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Verzeichnis
der Notgeld ausgebenden Gemeinden unö Orte öes Landes
Oberösterreich.
Diese Veröffentlichung hat noch nicht öen Anspruch auf vollkommene
Genauigkeit. Einlaufende Richtigstellungen, Bekanntgabe von neuen
Ausgaben sowie Angaben über Kusgabesumme (Umlaufsumme), Ausgabe-
öatum, Kehlörucke, kurze Charakteristik öer verschiedenen Auflagen, Köressen,
an wen Bestellungen zu richten sind usw., weröen in öem nächsten
Verzeichnis aufgenommen werden. Diesbezügliche Zuschriften wollen
unter „Notgelö" awöie Redaktion öer Linzer „Lages-Post' gerichtet weröen.
die angeführten Orte, bei öenen außer öem Namen nichts angegeben
ist, haben, soweit bekannt, eine Auflage zu 10, 20 unö 50 Heller aus¬
gegeben. 3n öiesem Verzeichnis sinö auch öie Orte aufgenommen, bei
öenen öie Notxelöausgabe erst in Vorbereitung ist. privatnotgelöer
fanöen in öem Verzeichnis keine Ausnahme.
Landesnotgeld: 20, 50 h; 20 h=
Scheine auf weißem und auf
bläulichem Papier.
Aigen (Mühlviertel).
Alberndorf (Bezirk Urfahr).
Alkoven: Zwei Auflagen gleich-
zeitig.
Allerheiligen bei Perg: 20, 30, 50 h.
Altenfelden, Bezirk Rohrbach.
Altenhof bei Gaspoltshofen.
Allheim (Jnnviertel).
AUmünfter.
Allfchwvndt, Bezirk 'Schärding.
Ampflwang.
Arbing (Mühlviertel).
Aschach a. Donau: drei Auflagen!
die dritte dunkler gehalten als
die zweite; bei der zweiten Auf-
läge Unterschiede im Text
(mehrere Fundatore).
Aschach a. Sleyr.
Aspach.
Asten bei St. Moria».
Allnang.Puchheim.
Atzbach.
Aurolzmünster.
BachmanninA Bezirk Wels.
Bad ha«.
Bad Ischl: 5, 10, 20, 50 h.
Baumgartenberg, Bezirk Perg, 20,
30, 50 h.
Bodendorf bei katsdors.
Braunau am Inn.
Bruck-Waasen: Notgeld wurde ab¬
gestempelt.
Buchkirchen bei Wels.
. Dorf a. pram.
Ebensee: 5, 10, 20, 50 h.
Ebelsberg.
Eberschwang.
Eberstallzell, Bezirk Steyr.
Edlbach, Bezirk Kirchdorf a. Krems.
Eferding: Erste Auflage zu 10 und
, 20 h,
10 und 20 h großes Format,
Serien A bis U.
10, 20 b kleines Format in vier
verschiedenen Grundfarben.
50 h mehrere Farben, darunter
ein Fehldruck ohne Text.
„Rathaus"-Auslage zu 10 Ii mit
16 Farbenvariationen.
Eidenberg. Bez. Urfahr: 20,50,80 h.
